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недостатній рівень знань програмного матеріалу та недостатні 
знання з рекомендованої літератури. 
Оцінка «незадовільно» (менше 50 балів) відповідає неправиль-
на або неповна відповідь на поставлене питання, в якій студент 
продемонстрував значні прогалини у знаннях програмного мате-
ріалу, або нічого не відповів. 
В. М. Фещенко, канд. екон. наук, доцент кафедри історії економічних учень і економічної історії 
РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ З КУРСУ 
«СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ» 
Трансформація економіки України, динамічні зміни на ринку 
праці висувають більш високі вимоги до якості вітчизняної осві-
ти, підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності в реаль-
ному ринковому середовищі. Практична реалізація цих вимог 
можлива лише на основі формування гуманістично-інноваційної 
парадигми освіти, запровадження рівневої системи підготовки 
майбутніх спеціалістів, актуалізації змісту навчальних програм у 
відповідності до особливостей сучасного соціально-економічного 
розвитку. 
За умов підвищення попиту на висококваліфіковані кадри 
значно зростає важливість магістерського освітнього рівня. Зав-
дання вищої школи полягає тут не тільки в тому, щоб дати гли-
бокі знання у майбутній професійній сфері випускника, але на-
самперед у тому, щоб виховати творчу особистість, здатну до 
постійного оновлення отриманих знань, розширення горизонтів 
пізнання поставлених проблем, чутливу до інновацій в економіч-
ній науці та діяльну щодо їх практичного застосування. 
Досягнення поставленої мети відбувається в тому числі і через 
систему контролю знань студентів, що є важливою складовою 
освітньої діяльності. І якщо підсумкове оцінювання виконує в 
основному контролюючу функцію, то в поточному оцінюванні 
знань студентів поряд з контролюючою важливу роль відіграє 
мотивуюча (спонукальна) функція. 
Причому роль зазначених функцій в системі поточного конт-
ролю з точки зору викладача і з позицій студента не завжди спів-
падають. Для викладача значення обох функцій рівнозначно важ-
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ливе. Для студента співвідношення контролюючої і мотивуючої 
функцій змінюється: у процесі навчання мотиваційна складова 
поступово зростає. 
Домінування мотивації в системі поточного контролю стає 
особливо помітним на магістерському рівні підготовки студентів. 
Чим це пояснюється? 
По-перше, студенти-магістри оволоділи комплексом знань ба-
зового ступеню вищої освіти, і вони свідомо готують себе до 
майбутньої фахової діяльності, а отже, орієнтуються на система-
тичну роботу та опанування більш ґрунтовними знаннями. 
По-друге, вони зацікавлені в оволодінні предметами, що 
включають інноваційні складові, є актуальними з наукових, 
соціально-практичних позицій. Стосовно курсу «Сучасні еко-
номічні теорії», який читається для студентів-магістрів з спе-
ціальності «Економічна теорія», — то це саме та дисципліна, 
яка знайомить студентів із здобутками світової економічної 
науки, які в силу ідеологічних нашарувань були майже недо-
ступні за радянських часів. Вивчення основних напрямів роз-
витку економічної думки, ознайомлення студентів з важливи-
ми проблемами світової економічної науки другої половини 
ХХ-го ст. та визначення найбільш характерних підходів до їх 
вирішення дозволяє оволодіти сучасною методологією еконо-
мічного аналізу і виводить майбутніх економістів на вирішен-
ня актуальних теоретичних і практичних проблем вітчизняної 
транзитивної економіки. 
По-третє, студентів цікавить можливість практичного застосуван-
ня засвоєного в процесі навчання теоретичного матеріалу. Курс 
«Сучасні економічні теорії», акцентуючи увагу студентів на найваго-
міших теоретичних надбаннях людства в сфері економічної науки, 
націлює слухачів на можливість і необхідність практичного викори-
стання одержаних знань в господарській практиці. Це також вис-
тупає важливим мотивуючим чинником до вивчення дисципліни. 
Перелічені мотиваційні фактори стосуються більшою мірою 
змістовних характеристик навчальних дисциплін. Щодо функці-
онування нової системи контролю і оцінювання знань взагалі, то 
її «прозорість», можливість ознайомлення студента вже на пер-
шому занятті з вимогами по засвоєнню програмного матеріалу 
дисципліни, з формами контролю також «працюють» на мотива-
ційну складову в засвоєнні знань. 
Безумовно, важливими виступають обидві функції оцінюван-
ня знань студентів: і контролююча, і мотивуюча. З огляду на су-
часні вимоги до вищої освіти — обидві потребують подальшого 
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удосконалення і в плані забезпечення більш об’єктивного рівня 
оцінювання, на що наголошувалося у Болонській декларації, і в 
плані одержання широкого діапазону ґрунтовних знань. 
Проте на магістерському рівні, на наш погляд, мотиваційна 
складова в поточному контролі знань повинна зростати з метою 
інтенсифікації навчального процесу, системного засвоєння мате-
ріалу, що в кінцевому результаті формує сучасного висококвалі-
фікованого фахівця. Значення контролюючої функції полягає в 
тому, що остання має бути спрямована на підведення підсумків 
семестрової роботи студента та створення стартових можливос-
тей (у вигляді певної суми балів за поточну успішність) при під-
готовці до іспиту. 
М. Й. Хорунжий, професор кафедри економіки агропромислових формувань 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
Підготовка магістрів у сфері економіки, над чим працює уні-
верситет уже не один рік, показала, з одного боку, доцільність і 
важливість її, а з другого, водночас поставила низку питань, які 
потребують невідкладного розв’язання. 
У світі ідей, які проголошені Болонською декларацією, сучас-
на освіта, особливо економічна, має набути інноваційного харак-
теру. А це значить, що студент має бути готовим до інноваційно-
го мислення, до інноваційної діяльності. Національній економіці 
сьогодні потрібен не традиційний економіст народного господар-
ства, а високоосвічена особистість, яка здатна економічно мисли-
ти, з наукової точки зору оцінювати досягнуте, своєчасно підмі-
чати упущення, забезпечувати системний аналіз і підхід до 
прогнозування соціально-економічних трансформацій. 
В цьому відношенні магістерська підготовка економістів потре-
бує особливої уваги. Згідно вимог Болонської декларації універ- 
ситетська освіта покликана забезпечити органічну єдність навчання 
і наукових досліджень. А це, у свою чергу, ставить ряд вимог як до 
викладачів, так і до студентів. Ці вимоги обумовлені особливостями 
магістерської підготовки, серед яких варто виокремити такі: 
1) досить скорочений термін навчання і висока насиченість 
програми дисциплінами та завданнями для індивідуальної і самос-
тійної роботи студентів; 
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